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PEGAWAl-PEGAWAI UTAMA 
DEKAN-DEKAN, PENGARAH-PENGARAH 
KETUA-KETUA JABATAN 
PARA KAKITANGAN UMS 
RAKAN-RAKAN MEDIA 
TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN YANG 
DIHORMATI SEKALIAN, 
UCAPAN SYUKUR 
Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa kesyukuran ke hadzrat 
Allah SWf, kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan 
puan-puan, rakan -rakan seperjuangan sekalian dalam majlis 
penuh bererti di pagi yang amat bermakna ini. 
UCAPAN TAHUN BARU 
Hari ini, 1 Safar 1430 Hijrah bersamaan dengan 28 Januari 
tahun 2009 Masihi, menandakan bahawa kita telah memulakan 
langkah perjalanan di tahun baru. Selamat Tahun Baru, saya 
ucapkan kepada semua. Semoga di tahun baru ini, kita semua 
dapat meningkatkan lagi komitmen masing-masing dalam 
memacu bersama UMS ke mercu yang lebih tinggi dan 
gemilang daripada sebelum ini. 
11191-~~ew 
Kita renunglah sejenak wahai sahabatku bagaimanakah akan 
kita kenang jasa orang terdahulu? Apakah pula yang 
diharapkan bangsa ini terhadapmu? Apakah legasi yang ingin 
kita wariskan kepada generasi akan datang? Bagaimanakah 
kita ingin di kenang nun jauh dipenjuru waktu? 
Marilah bersama kita mulakan pecutan ini sekali lagi , untuk 
perjalanan seribu batu, bahkan untuk seribu tahun. Saya 
tahu saudara saudari sehati bersama saya. UMS akan terus 
meneraju kegemilangan akademik. 
Ramai kita disini lahir semasa zaman penjajah . Namun hari 
ini anak-anak kita bebas menentukan masa depan mereka. 
Kalau dulu kita maju disebabkan oleh orang lain, inilah 
peluang membolehkan orang lain pula maju ... kerana kita. 
Suatu masa dahulu, Perdana Menteri kita memandang 
kehadapan dan menjanjikan sebuah Universiti di Sabah. Hari 
ini, marilah kita pula memandang kehadapan, dan menanam 
janji sebuah Universiti dihati kita, agar ianya kemudian 
bertapak pula dihati-hati Malaysia, Warga Dunia. 
Kita berjanji akan membuat anak keturunan kita berbangga 
bahawa nenek moyang mereka pernah berbakti dengan 
penuh azam dan ikhlas demi keutuhan warisan mereka. Kita 
berjanji, agar UMS akan hidup di dalam hati semua orang 
yang pernah melalui pintu gerbangnya. 
Kita berjanji yang kita tidak akan mensia-siakan harapan 
yang generasi kita harapkan dari keikhlasan kita , serta tugas 
dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu Wataala letakkan 
di pundak kita . 
Semoga Allah Subhanahu Wataala membimbing dan 
memberkati perjuangan dan kehidupan kita. Amin. 
, 
'' Terus Bertekad 
Cemerlang untuk UMS '' 
'' Bersama-sama kita 
bekerja lebih keras '' 
''Meninggalkan legasi mulia'' 
WARGA UMS YANG SAVA HORMATI, 
Saya merasa kecil berhadapan dengan tugas yang besar 
dihadapan kita , rasa berterima kasih diatas kepercayaan dan 
kerjasama yang saudara saudari berikan, dan sedar akan 
pengorbanan dan bakti oleh orang orang yang terdahulu . 
Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Emeritus Tan Sri Dr. 
Abu Hassan Othman dan Prof. Datuk Dr. Mohd. Noh Dalimin 
kerana telah menyediakan landasan yang kukuh , untuk UMS 
terus maju, demi rakyat dan Negara kita Malaysia. 
Amanat Naib Canselor telah disampaikan beberapa kali 
sebelum ini. Ucapan telah di ungkapkan, semasa bumi UMS 
masih lagi merupakan bukit bukau. Bangunan yang perkasa 
ini , masih lagi sebuah lakaran biru diatas meja. Kita 
mendengar ungkapan ungkapan v1s1, m1Sl dan 
rancangan-rancangan pengisian dan infrastruktur. Kita 
menghayati impian murni sebuah universiti , berubah 
menjadi sebuah kenyataan hebat. 
'' St . To continue to rlVe to 
Excel for UMS '' 
''To work hard '' together 
'' Toleaveanoble legacy'' 
RESPECTED CITIZENS OF UMS, 
I am humbled by the enormous task facing us, thankful for 
the faith and cooperation that all of you have given me, and 
aware of the sacrifices and contributions of the people who 
have served here before us. 
I salute YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Abu Hassan Othman 
and YBhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Noh Dalimin for providing a 
strong foundation for UMS to keep growing, for the people, 
and for our beloved country, Malaysia . 
The Vice-Chancellor's new year address has been given 
many times before this. Speeches that were made when UMS 
was just undulating rocky hills. This majestic building was 
but a blue sketch on the table. We hear the words of vision , 
mission, and plans of infrastructure and contents. Together, 
we have lived the noble dream of a great aspiring university, 
which today is a glorious reality. 
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Kita juga telah sama-sama hidup di dalam universiti ke -9 ini , 
dan berjuang membangunkannya. UMS telah memberi erti 
kepada perkembangan kehidupan kita . Kita pula telah 
menjadi lambang kehidupan UMS. UMS adalah jiwa kita . Dan 
kita adalah jantung dan hati , otak dan fikiran , tubuh dan 
badan dan kaki dan tangan UMS. 
Kita adalah tuan rumah bagi anak-anak watan , serta para 
tetamu antarabangsa yang datang mengabdi diri , menimba 
ilmu di bumi di bawah bayu yang indah ini. Kita adalah 
penjana kehebatan , dan pewarna bagi UMS, untuk diwarisi 
Bangsa Malaysia tercinta, dan umat manusia seluruh dunia . 
Semoga kita mendapat keredhaan Allah Subhanahuwataala. 
Begitulah perjuangan barisan pemimpin budiman, 
cendikiawan serta wira UMS sebelum ini. Begitulah juga 
perjuangan kita, saudara-saudari , serta diri saya sendiri , 
sebagai askar penyambung warisan UMS hari ini. 
Di saat yang mulia ini saya mengajak rakan-rakan sekalian 
untuk membuat tiga azam: 
1. Terus untuk Bertekad Cemerlang untuk UMS; 
2. Bersama-sama kita bekerja lebih keras; 
3. Meninggalkan legasi mulia. 
Bertekad Cemerlang - Dalam setiap tindakan , di setiap 
lapisan warga Universiti Malaysia Sabah . 
Tekad kita untuk UMS. Tekad kita untuk kerajaan . Tekad 
untuk berbakti kepada rakyat. Tekad kita untuk diri sendiri. 
Disaksikan oleh Tuhan Pencipta Alam Semesta. 
Together, we have lived in this 9th university, and struggled 
to build it. UMS has given meaning to the development of 
our lives. We have given meaning to the growth of UMS. UMS 
has become the symbol of our lives. We have become the 
symbol of UMS. UMS is our life. And we are the hearts and 
souls, body and minds, the hands and feet of UMS. 
We are hosts to the youth , and to international guests, who 
come to dedicate themselves to the quests for knowledge in 
this beautiful land below the wind . We are the generator of 
greatness, the sculptor of dreams in UMS, to be inherited by 
our beloved Malaysians, and the citizens of the world. May 
we all continue to receive blessings from Almighty Allah 
SWT. 
This was the struggle of our distinguished leaders, our 
intellects and heroes of UMS before us. This, too, is our 
struggle, ladies and gentlemen, to continue the legacy of 
UMS of today and tomorrow. 
In this moment of truth, I urge that all of us make 3 
resolutions: 
1. To continue to strive to excel for UMS; 
2. To work hard together; 
3. To leave a noble legacy. 
To continue to Strive to Excel - in everything that we do 
and at every level of UMS. Strive for UMS. 
Strive for the government. Strive for the people. Strive for 
ourselves. Witnessed by Allah Azzawajalla . 
WARGA UMS YANG SAVA HORMATI, 
Bahawasanya, kita kini sedang berada di tengah-tengah 
krisis . Ekonomi kita sedang terancam. Harga barangan kian 
meningkat. Pendapatan keseluruhan kian menurun. Peluang 
pekerjaan semakin melembab, sedangkan pemberhentian 
pekerja pula menjadi-jadi . Pengangguran kian meningkat 
menimbulkan keadaan ekonomi rumah tangga meruncing. 
Saingan semakin sengit diluar dan juga di dalam alam 
akademik. Kedudukan universiti-universiti di Malaysia jauh 
menurun dipersada antarabangsa. Kedudukan UMS pula 
tergugat di bumi sendiri. 
lni semua kita sudah maklum. Yang belum jelas, tetapi tidak 
kurang menggerunkan, adalah penurunan mutu yang kita 
sumbangkan, dan keyakinan yang kita jana untuk UMS, satu 
kerisauan bahawa sikap, usaha dan pencapaian kita sebagai 
pemimpin , pentadbir, pensyarah dan penyelidik UMS akan 
terus menurun. Jika ianya berterusan , generasi pengganti 
kita nanti mungkin harus merendahkan sasaran mereka, 
sambil menundukkan muka, sebab malu. 
Hari ini , saya bentangkan kepada saudara dan saudari , 
bahawa cabaran-cabaran yang kita hadapi pada hari ini 
adalah sangat nyata. lanya penting ... dan genting. Semua ini 
memang tidak dapat diatasi dengan mudah, dan dalam 
jangka masa yang pendek. Tetapi ketahuilah UMS, - Semua 
ini akan kita atasi. Ya... Kita akan atasi semua ini 
bersama-sama. 
RESPECTED CITIZENS OF UMS, 
Truly, we are now in the midst of a crisis . Our economy is 
being threatened . The price of goods is rising by the day. 
The overall income is reduced. Job opportunities are 
decreasing, while retrenchments are increasing. 
Unemployment is hurting homes and families . Competition 
is tough, both inside and outside the academic world. The 
ranking of Malaysian Universities is way down on the 
international platform. The position of UMS itself is 
wavering in our own homeland. 
We are fully aware of all of this. What is not clear however, 
but not less appalling, is the lowering of quality that we 
offer, and the reduced confidence we generate for UMS - a 
nagging concern that our attitude, efforts and achievements 
as leaders, administrators, lecturers and researchers of UMS 
will continue to diminish . If this continues, the next 
generation may have to lower their aims, while bowing their 
heads down low, in shame. 
Today, I say to you, ladies and gentlemen, brothers and 
sisters, that the challenges we face are real. It is crucial and 
critical. All of this cannot be overcomed easily, nor in a short 
period of time. But, know this UMS, all these we will 
overcome. Yes , and we will overcome them together. 
Sebab .... Pesanan saya yang kedua ialah ... Kita akan 
sama-sama berkerja keras. Berkerja lebih keras dan 
berkerja lebih berkualiti. Sudah ada tanda-tanda yang 
kualiti kerja kita sudah menurun. 
Hari ini kita berhimpun agar kita memilih keyakinan dan 
bukan kesangsian , kesefahaman dan bukan perbalahan , 
kesatuan hati dan bukan perpecahan. 
Hari ini, kita berhimpun untuk mengistiharkan berakhirnya 
janji-janji palsu, amalan pilih kasih serta 
pegangan-pegangan lapuk, yang ternyata mampu mencekik 
pentadbiran organisasi kita. 
Kita adalah universiti yang masih muda, tetapi masanya 
telah tiba untuk kita mengetepikan sifat kebudak-budakkan . 
Kita bertekad untuk menjadi matang dan cemerlang. 
Masanya telah tiba untuk memperkukuhkan semangat cekal 
kita , memilih untuk mengenang dan mewarisi sejarah yang 
gemilang; untuk membawa ke depan janji yang dijana sejak 
Malaysia merdeka: iaitu anugerah Allat SWT ... bahawa semua 
kita adalah sama, semua kita adalah bebas, semua kita 
adalah berhak untuk mendapat pendidikan dan berpeluang 
mengejar sepenuhnya kejayaan dan kebahagiaan hidup. 
Our second resolution is that we will work hard together. 
Work harder and demand higher standards of ourselves. If 
there are signs that our quality has decreased, we can make 
a difference by working hard , together. 
Today, we assemble, to choose courage, and not doubt, 
understanding, not conflict, and the unifying of hearts, and 
not the difference in wills and the shattering of society. 
Today, we gather to declare the end of false promises, the 
practice of nepotism and cronyism, and the forsaking of 
outdated dogmas, which are obviously capable of throttling 
our administration . 
We are a young university, but the time has come for us to 
put aside childish attitudes. We aspire to be mature and 
excellent. It is time to strengthen our enduring spirits, to 
choose to cherish our glorious history, to bring forth the 
pledges made since the independence of Malaysia, that is 
the gift from Allah SWT; that all of us are equal, all of us are 
free , all of us have the right to obtain an education and to 
have the chance to pursue fully life's success and bliss. 
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Kita faham bahawa kehebatan tidak akan datang bergolek. 
la harus disemai , dijaga, dan dituai dengan cita-cita yang 
murni , dibajai dengan kesungguhan dan disirami dengan 
ketabahan hati . 
Perjuangan kita tidak ada jalan pintas. Kita tidak memilih 
jalan mereka yang lemah semangat atau mereka yang ingin 
berlenggang-lenggok enggan bekerja rajin dan berkualiti . 
Sebaliknya, kita tahu ada dikalangan kita , insan -insan yang 
berani menyambut cabaran , gagah menjadi penggerak 
wawasan , dan pereka cipta yang membawa perubahan. 
Memang betul , ada diantara mereka ini yang sudah terkenal. 
Tetapi kebanyakan mereka adalah wira -wira dan 
srikandi-srikandi yang telah bekerja keras tanpa kita sedari. 
Merekalah yang mendukung kita .... sambil mendaki gunung 
nan cerun dan pengembaraan yang jauh.. kearah 
kemakmuran dan kemerdekaan sejati. 
Untuk kita , mereka telah mengatasi penjajahan dan 
mengalirkan peluh dan darah untuk memberikan anak-anak 
keturunan mereka kehidupan bermaruah . Untuk kita .. 
mereka merempuh bedilan, membuka hutan dan minda, dan 
sanggup menggadai nyawa agar kita dapat hidup. 
We understand that greatness will not come rolling our way. 
It has to be sowed, cultivated and reaped with virtuous 
ambition , fertilized with focused eagerness and watered 
with unrelenting endurance. 
There are no shortcuts in our struggle. We do not choose the 
path of the weak or the dawdlers who refuse to be 
hardworking and professional. On the other hand, we know 
that among us, there are daring risk takers, strong movers 
and creative inventors who are willing to embrace 
responsibilities and promote positive change. 
It is true that some of them are well-known for their job 
well done, but most of them are heroes and heroines who 
toiled without us knowing, hidden in their hard work. They 
are the ones who put us on their shoulders, while climbing 
mountains and valleys in the long journey towards harmony, 
success and real freedom . 
For us, they overcome colonization and gave their sweat, 
blood and life so as to give their children a life of honour. For 
us they walked through fire, pioneered jungles and minds 
and sacrificed even their lives so that we can continue 
living. 
• 
WARGA UMS YANG SAYA HORMATI, 
Di Sabah kita lihat tugu demi tugu, perwira-perwira kita 
yang berdiri tegak, menyambung bisikan juang kepada 
anak-anak Malaysia se'akan berkata: "Bangun dan 
membangunlah wahai anak-anak bangsaku! Janganlah kita 
keluar dari sebuah penjajahan dan tunduk kembali kepada 
~ntuk penjajahan_y_ang naru_Mar:tabatkanlah-bangsa-ini!"- - , 
Berulang kali nenek moyang kita, ibu bapa kita, dan mereka 
yang datang sebelum kita , bersusah payah agar kita dapat 
hidup senang dan mewah. Mereka melihat Negara ini lebih 
besar dari sekadar jumlah cita-cita individu; lebih mulia 
daripada taraf keturunan, pangkat kekayaan atau dogma 
kumpulan. 
lnilah perjuangan yang akan kita teruskan sekarang. Kita 
kekal sebagai Universiti terindah di Malaysia. Kita tidak 
kurang kebolehan . Pemikiran kita tidak kurang hebatnya .. 
Peralatan kita tidak kurang canggihnya. Pelajar kita juga 
tidak kurang kemampuan untuk mencapai yang terbaik. 
Masa untuk Universiti ini masih panjang. Tetapi kita sendiri 
sebenarnya kesuntukan masa untuk berbakti . Untuk 
membangun bangsa ini , masa kita terhad oleh kontrek. 
Terhad oleh umur dan terhad oleh kesihatan. Tetapi 
rakan-rakan terhormat, janganlah kita izinkan khdimat bakti 
kita ini dihadkan oleh impian yang cetek dan rendah, azam 
tekad yang lemah, atau kemuafakatan yang goyah. 
RESPECTED CITIZENS OF UMS, 
In Sabah, we see monuments of our dead heroes that stand 
with pride; their spirits are alive , whispering words of 
dignity to the youths of Malaysia as though saying "Rise and 
move forward children of Malaysia! Let us not get out of one 
form of colonization and bow into another form of 
colonization . Honour this race! " 
Countless times our ancestors , our parents, and they, who 
came before us , have toiled the land so that we can live the 
good and bountiful life. They see this country as being more 
than just the sum of individual dreams; even nobler than the 
status of birth , wealth , or group dogmas. 
This is the struggle that we will continue to uphold . We will 
stay as the most beautiful university in Malaysia . Our leaders 
are not less dedicated. Our thinking is not less intelligent . 
Our equipment are not less modern . Our students are not 
less capable of achieving the very best . 
There is still time for this university. But for all of us , our 
time to serve is running out. To build the Malaysian race . 
Limited by age, and limited by health , limited by contract . 
But my noble friends , let us not permit our services and 
contributions be limited by minds that are shallow, spirits 
that are low or a unity that is wavering. 
Masa yang terhad ini sebenarnya cukup, asalkan saja kita 
bertekad untuk mengilaukan emas kemurnian di 
tangan-tangan kita , menggilapkan berlian teguh dihati-hati 
kita , dan menyemarakkan semangat juang yang ikhlas di 
dalam warga kerja UMS tercinta ini. 
lnilah masanya untuk kita bersama membentuk jenama 
cemerlang UMS. Kerana, kemanapun kita alih pandangan 
kita , ada saja kerja yang perlu disiapkan, dan ditambah 
baikan . 
Ekonomi Negara mengharuskan kita berhemah dalam 
berbelanja, menurunkan kos dan menaikkan nilai. Kita perlu 
sama-sama berkerja keras, agar diri kita berdaya saing yang 
tinggi , agar graduan-graduan kita juga berdaya saing yang 
tinggi , demi memenuhi panggilan era ini. 
Kini masa sudah berubah . Kita juga perlu berubah . Semua ini 
kita mampu buat. Semua ini kita akan buat bersama sama. 
Pastinya, akan ada yang mempersoalkan cita-cita kita yang 
tinggi ini. Mereka yang mempersoalkan bahawa kita tidak 
mampu menjangkaui cita-cita ini. Fikiran mereka itu 
pendek. Mereka lupa bahawa mereka ini hadir disini selepas 
melalui tahap-tahap biasa, sebelum menjadi luar biasa. 
This limited time is actually sufficient, as long as we take 
the oath and action to glitter the gold of purity in our hands. 
Let us polish the diamonds of sincerity and strength in our 
hearts, and set afire the untiring spirits of greatness for our 
beloved Universiti Malaysia Sabah. 
The time has come for us to shape together the excellent 
brand of UMS because whichever way we look, there are 
always spaces to be filled and work to be done. 
The national economy urges us to spend wisely, reduce costs 
and increase value. We have to work hard so that we are 
more competitive, our graduates more resilient, and fulfill 
the calling of this era. 
Time has changed. We too, need to change. All this we can 
do. All this we will do, together. 
Surely, there will be those who question our high aims. They 
will say that we will never be able to achieve them. They are 
short sighted . They forget that they too were here after 
they have gone through ordinary stages, and became 
extraordinary. 
They were educated by extraordinary men who were once 
ordinary too. They forget that they too once had pure noble 
dreams, but may have given up on their dreams too soon. 
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Apa yang mereka tidak sedar adalah tanah cerun tempat 
mereka bertahta telah larut. Perbahasan polemik yang 
menanduskan semangat mereka sendiri, tidak boleh 
dimanfaatkan lagi. Soalan kita hari ini bukanlah ... siapakah 
yang akan bekerja untuk kita? Tetapi...untuk siapakah kita ini 
bekerja? 
Para hadirin sekalian, kita diamanahkan untuk bekerja 
dengan sebuah universiti yang menjadi senjata untuk 
memperjuangkan keharmonian dan kemakmuran Negara. 
Kita bekerja untuk pelajar-pelajar yang merupakan cahaya 
mata kepada ibu bapa mereka, seperti mana pendidik atau 
pegawai lain bekerja untuk anak-anak kita di Universiti lain. 
UMS adalah pensa1 untuk menghalang kedunguan 
(kebodohan) dan kemelaratan daripada mencacat-celakan 
bangsa ini. Kita bekerja untuk maruah diri di mata orang 
lain , dan di mata diri yang merenung kita di dalam cermin 
pada pagi dan malam hari. Kita bekerja untuk anak-anak dan 
isteri yang menatap dan mencontohi akhlak, budi , 
kecemerlangan dan tabiat kita seharian . Kita bekerja untuk 
anak-anak kepada anak-anak kita , yang akan menjadi wadah 
warisan kita di hari esok. Mereka inilah yang akan menuai 
hasil sifat curang kita dalam melaksanakan tugas kita hari 
ini. 
Kita telah menyaksikan banyak syarikat gergasi dunia yang 
ranap kerana pegawai dan pemantau mereka tidak amanah. 
Betapa negara gergasi gegar oleh keangkuhan mereka 
sendiri. Kita telah menyaksikan pula negara-negara kecil 
yang menjadi mangsa dan bankrup akibat bersalir-arus 
dengan negara besar tersebut. 
Kehebatan seseorang tidak akan diukur sekadar melalui 
pencapaiannya semasa temuduga kerja sahaja. Ukuran 
semasa dan terakhir, adalah sejauh mana dia dapat terus 
meningkatkan mutu dirinya secara berterusan , menyumbang 
kepada pembangunan organisasi , keharmoniannya dengan 
rakan sekerja, imej dikalangan masyarakat dalaman dan 
luaran, dan kepuasan dan pencapaian pelanggan . 
Kita sentiasa berganding bahu dengan Kementerian 
Pengajian Tinggi dan kerajaan dalam pembangunan Negara, 
seperti yang terkandung di dalam Pelan Strategik Pengajian 
Tinggi dan Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara. Terdapat 
18 agenda utama yang menjadi amanat YB Menteri Pengajian 
Tinggi baru-baru ini. Daripada agenda-agenda tersebut 12 
agenda memerlukan komitmen dan tindakan bersepadu dari 
pihak universiti. 
Saya menyeru agar kita beri tumpuan kepada usaha-usaha 
yang dapat mencapai sasaran 2009 di dalam pelan strategik 
dan pelan tindakan UMS. 
Azam kita yang ketiga ialah..... Wariskan Legasi Mulia 
(Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati 
meninggalkan nama) . 
Kita menyanjung tinggi kemurnian hasrat kementerian 
dalam membangun bangsa berilmu . Kemurnian itu masih 
mencahayai kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. 
Sinarannya akan gemerlapan di Malaysia dan diseluruh dunia 
satu hari nanti. Tak kira ianya di New York, Kuala Lumpur, 
Kota Kinabalu, mahupun di Keningau. 
The greatness of a person is not measured by achievements 
during the interview alone. The measurement, finally, is in 
our contribution to the development of the organization , 
courtesy towards colleagues, image among the society both 
inside and out, and the satisfaction of customers. 
We are continuously working hand -in -hand with the Ministry 
of Higher Education and the government in the country's 
development, as stated in Higher Education Strategic Plan 
and Higher Education Action Plan . There are 18 major 
agendas mentioned in the COMMENDATION OF YB Minister of 
Higher Education recently, 12 of those agendas require the 
commitment and integrated action from universities. 
I urge that we focus our efforts to achieve the target in UMS 
Strategic and Action Plan 2009. 
Our third resolution is to leave a noble legacy. 
We admire the sincere desire of the Ministry in developing 
an intellectual race. That sincerity still lights the lives of our 
children . That light will shine in Malaysia and brighten the 
world someday, soon . Be it in New York, Kuala Lumpur, Kota 
Kinabalu or Keningau. 
Kita renunglah sejenak wahai sahabatku bagaimanakah akan 
kita kenang jasa orang terdahulu? Apakah pula yang 
diharapkan bangsa ini terhadapmu? Apakah legasi yang ingin 
kita wariskan kepada generasi akan datang? Bagaimanakah 
kita ingin di kenang nun jauh dipenjuru waktu? 
Marilah bersama kita mulakan pecutan ini sekali lagi, untuk 
perjalanan seribu batu, bahkan untuk seribu tahun . Saya 
tahu saudara saudari sehati bersama saya. UMS akan terus 
meneraju kegemilangan akademik. 
Ramai kita disini lahir semasa zaman penjajah . Namun hari 
ini anak-anak kita bebas menentukan masa depan mereka. 
Kalau dulu kita maju disebabkan oleh orang lain, inilah 
peluang membolehkan orang lain pula maju ... kerana kita . 
Suatu masa dahulu, Perdana Menteri kita memandang 
kehadapan dan menjanjikan sebuah Universiti di Sabah . Hari 
ini , marilah kita pula memandang kehadapan , dan menanam 
janji sebuah Universiti dihati kita, agar ianya kemudian 
bertapak pula dihati-hati Malaysia, Warga Dunia. 
Kita berjanji akan membuat anak keturunan kita berbangga 
bahawa nenek moyang mereka pernah berbakti dengan 
penuh azam dan ikhlas demi keutuhan warisan mereka. Kita 
berjanji , agar UMS akan hidup di dalam hati semua orang 
yang pernah melalui pintu gerbangnya. 
Kita berjanji yang kita tidak akan mensia-siakan harapan 
yang generasi kita harapkan dari keikhlasan kita , serta tugas 
dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu Wataala letakkan 
di pundak kita. 
Semoga Allah Subhanahu Wataala membimbing dan 
memberkati perjuangan dan kehidupan kita. Amin. 
Let us think, my fellow friends how do we show our 
gratitude to those before us? What is expected of us from 
the people? What legacy do we want to leave for the next 
generation? How do we want to be remembered in the far 
future? 
Let us together renew this race today. Together, we shall 
resume this journey of a thousand miles, in fact, of a 
thousand years. I know that you are with me. UMS will 
continue to be a leader in academic excellence. 
Many of us here were born in the colonial era. However, 
today, our children are free to decide their future. If once, 
we lived because of others, this is our chance to let others 
live, because of us. 
Once. our Prime Minister looked forward and promised a 
University in Sabah. Today, let us look forward and promise 
ourselves that this University will lay it's roots in the hearts 
of Malaysians, and in the hearts of citizens of the world. 
Let us promise to make our children and grand children 
proud that their parents and ancestor once served with 
determination and sincerity in Universiti Malaysia Sabah for 
the continuation of their race. Let us make a promise that 
UMS will live long and strong in the hearts of everyone who 
has walked through its gates. 
Let us promise that we will not put to waste the trust and 
hopes of our generations of our sincerity and efforts, and 
everything that Allah SWT has entrusted upon us. 
May Allah SWT guide us, and bless us, and reward in our 
Strive to Excel in life. 
Amin Ya Rabbul 'Alamin 

